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Resultados 
 
• Todos los entrevistados tienen nivel educativo 
universitario o superior. Respecto de la profesión, 
doce son médicos. La antigüedad mínima en el cargo 
(un año) y la máxima (cuatro años). 
• Los tomadores de decisión manifestaron una opinión 
positiva e incorporaron variadas acciones 
comunicacionales al Programa de salud a cargo. Esa 
aceptación descansa más en el tecnicismo 
correspondiente a la estrategia comunicacional que a 
los criterios político (base de la política de salud 
pública) y teórico (base del abordaje comunicacional). 
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